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MOTTO 
 
 
“Dan apa saja yang kamu minta dalam doa  
dengan penuh kepercayaan 
, kamu akan menerimanya.” 
(Matius 21: 22 ) 
 
 
 
 
“ Tuhan tak’kan terlambat, 
Juga tak’kan lebih cepat 
Semuanya....... 
Dia Jadikan Indah tepat pada waktunya.” 
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Intisari 
Auditor Eksternal, merupakan para auditor yang bekerja pada perusahaan 
akuntan publik, dimana salah satu jasa yang ditawarkan oleh kantor akuntan publik 
adalah jasa pemeriksaan audit pada laporan keuangan perusahaan yang disusun 
manajemen perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan audit  seorang 
auditor harus melewati empat fase audit, fase pertama adalah merencanakan dan 
mendesain pendekatan audit, fase kedua adalah melaksanakan uji pengendalian dan uji 
subtantif atas transaksi, fase ketiga adalah melaksanakan prosedur analitis dan uji rincian 
saldo, fase keempat yang merupakan fase terakhir adalah penyelesaian audit. Fase 
keempat yaitu fase penyelesaian audit merupakan fase terakir dalam melakukan audit 
namun tidak kalah pentingnya dengan fase sebelumnya. Profesi auditor dapat disandang 
oleh siapa saja baik yang memiliki jenis kelamin pria maupun wanita, namun profesi ini 
ternyata tidak lepas dari isu gender salah satunya apabila dikaitkan dengan performa kerja 
seseorang. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja 
antara auditor pria dengan auditor wanita pada fase penyelesaian audit. Di dalam bab IV 
yaitu pembahasan, dengan metode yang digunakan untuk menguji hipotesis, 
menunjukkan bahwa gender tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor pada fase 
penyelesaian audit. 
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